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Introduction
ThispaperresearchessocialconventionsinAustralia,predominantlyreferringtothe
traditionalmediaenvironmentandpatriarchyinthepoliticalsphere,circatheAustralian
Election 2013.Theresearch question hypothesizesthatduetothesesocialconventions,
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Abstract
Thispaperhighlightsthecontinuing problem offeminism being depoliticized among
Australianyouththroughtheoreticalreview,secondaryresearchandacasestudycircathe
Australian Election 2013.Theresearch question hypothesizedthatsocietalconventionsof
traditionalmedia and patriarchy in politics stil chalenge the celebration ofwomen・s
achievement.ThisisarguedasbeingdueinparttothelackofinterestbyAustralianyouth
infeminism.Itwasfoundthattheaforementionedsocietalconventionsarestilinfluentialand
can extend tolimiting thecelebration ofwomen・sachievementin themassmedia.The
literature review introduces theoretical background of media, feminism and political
participation.From thisbase,thesecondaryresearchshowedinparticularthatthecurrent
conservativeLiberalNationalParty(LNP)PrimeMinisterandtheChiefExecutiveOfficerof
NewsCorporation,adominanttraditionalmassmediaoutlet,havelinks.Thisunderliesthe
choiceofcasestudywhichshowcasesandexemplifiespatriarchyinpolitics.DespiteLNP・s
stanceofmeritocracy,femaleparliamentariansarenotnecessarilyrewardedbasedontheir
achievements.Rather,sexism prevails.ThisbroadlyaffectsAustralianwomen・sachievementin
thepoliticalsphere.Itisfurtherreflectedin:thepresentlowlevelsofpoliticalempowerment
ontheGlobalGenderGapReport;aonewomancabinet;and,prefacingachievingaLNP
minister・ssexappealovermerit.Basedonthispaper・sliteraturereview,secondaryresearch,
andcasestudy,theanswertotheresearchquestionaffirmsthatunlessyouthbecomemore
politicalyengagedinfeminism,socialconventionsoftraditionalmediaandpatriarchywil
continue.Itissuggestedthatthroughsocialmedia,politicizedcampaignssuchasDestroythe
Joint・sTwitterand continuing Facebook pagecould serveto betterattractinterestin
feminism among theAustralian youth.A morepoliticaly engaged nation would have
increasedcognizanceofsocialconventionswhichdonotcelebratewomen・sachievementand
seektodrawattentiontothisforthefutureenhancementoffeminismintheAustraliansociety.
Key words:Australian Election 2013,feminism,depoliticized,reengagement,socialmedia,
patriarchy,sexism,youth
women・s achievementis notbeing celebrated in Australia,and the lack ofpolitical
engagementofyouthinfeminism isonecauseofitspervasiveness.Therefore,theissueof
women・sachievementnotbeingcelebratedinthepoliticalsphereandthattendencybeing
furtherreinforced by traditionalmedia isa concern and investigated by thispaper.
Moreover,theanswerregarding how to decreasethelevelofsubversion to women・s
achievementposedbythesesocialconventionsissoughtthroughoutthispaperanditisthe
primemotivatorforthisresearch.Todoso,thisresearchpaperwilbedividedintoseveral
sections.Beginningwiththeliteraturereview,andfolowedbythepresentationofsecondary
dataatthetimeoftheAustralianElection2013(AE2013),theseprovidetheoreticalanddata
backgroundsforwhichtointroducethenextpartofthispaper,thecasestudy.Thiscase
studyistakenfrom thetimeofthecampaigntrailfortheAE2013.Afterthecasestudyis
raised,futuredirectionsforthecelebrationofwomen・sachievementisdiscussed,andfinaly,
conclusionsaremade.
Thetwotheoreticalareaswhichareaddressedintheliteraturereview relatetothe
democratizationoftraditionalmediatosocialmediaandfeminism inwesternsociety.For
thefolowingsectionofsecondarydata,itpresentsnumericaldataofwhatoccurredduring
theAE2013campaign.Itisfurtherdividedintotwosections,thefirstcoversthemedia
environmentandtheotherinvestigatesfemaleparliamentarians,including referenceto:
politicalempowermentfrom theGlobalGenderGapReport,2013;attitudestowardswomen
politicians;and,theLNP・sonewomancabinet.Afterthesecondarydataispresented,the
casestudyofFionaScott,aLNPministerandherpoliticalachievementsarepresentedvis-
a-visthesexism sheexperiencedbytheleaderoftheLNP andbuttressedbythemass
media.Next,futuredirectionsrelatedtothepromotionofsocialmediaproseasolutionto
theresearchquestion.Thatis,politicalengagementinfeminism canberevitalizedamong
Australianyouthtocelebratewomen・sachievementsifsocialmediaisutilized.Inconclusion,
itisargued thatsincetheusersofsocialmedia arerelatively moreactiveand less
homogeneousandpassivethantraditionalmediaaudiences,socialmediacanprovidethe
medium forsocietaltransformation.Indoingso,youthcanbecomereengagedinfeminism
to celebratewomen・sachievementoverthemorederisivesocialconventionsfound in
mediumssuchastraditionalmediaandpatriarchyinpolitics.
1.LiteratureReview
1.1 Mediademocratization:Traditionaltothesocial
Inthetwentiethcentury,Hodkinson(2011)statesthatnationalidentitywasconstructed
andfacilitatedbymediawiththenationalpopulationsharingacommonengagementwith
contentlimitedinrange.Suchhomogeneityofwhatwasbroadcastcombinedwithlackof
choicemeantthatamajorityofaudienceshadasharedexperience(Hodkinson,2011).Dueto
traditionalmedia combining ownership of programming,production,marketing and
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broadcasting,itbecameconcentratedin thehandsofafew (Cohen & Kennedy,2007).
Therefore,itnotonlythreatensdemocracy,diversityandfreedom ofspeech,butalso,・The
mediamogulsareabletoinfluencebusiness,internationalagenciesandnationalgovernments,
whichoftenattendtothem asiftheyweresuppliantcourtierspresentingthemselvesfor
royalapproval・(Cohen& Kennedy,2007:341).Furthermore,theaudienceispassiveand
commoditizedbyaudienceratingswhichalsoreflectgenderedassumptions(Meehan,2002:
217,citedbyShepherd,2014).Commoditized,thepassiveaudiencecanbesegmentedasa
market,ademographic,andfurtherintogender,whichinstitutionalizessexism (Shepherd,
2014).
However,accordingtoHodkinson(2011),withdigitalizationandderegulationthisshared
experiencedeclinedasnationalcitizensbegantopersonalizetheirexperiencesandmoved
awayfrom commonmediaexperiences.Asmediaispluralized,Hodkinson(2011)statesthat
thedemiseofasharedcultureordiscussionsovermattersofimportanceoccurs,andthe
trivializingofsocietyemerges.Moreover,differenceanddiversitybecomesocialyformed
andarepushedforwardbydifferentformsofcommunicationwhicharenotshared,public
orcohesive(Hodkinson,2011).Asthenumberofmediaconsumption choicesincreases,
citizensasuserstendtoforegothebroader,nationalpublicsphereandinsteadengagein
specializedandindividualizedidentities(Hodkinson,2011).Thatis,usersseekmoreand
varied modes of engagement which are individualistic and unstructured,hence the
colectivityandcentralitytotheaudiencearelost(Livingston,2003,ascitedbyMcQuail,
2010a).
Oneexampleis,whatMacnamara(2012)referstoasauniversalconcernbygovernments
oftheyoungergenerationwhohavenoformalpoliticalinterest,orademocraticdeficit.
Thesedays,theyouthhavetransitioned,whenreceivinginformation,from traditionalmedia
outletstoDemocracy2.0,wherebysocialmediausersparticipate・politicaly・.Theydothis
by:・folowing・ahashtag(#)onTwitter;or・liking・acommentwithathumbsupiconon
Facebook;commenting on blogs;and/or,interacting with peers over these mediums
(Macnamara,2012).Thus,theirinterestinbecomingamemberofapoliticalparty,voting,
submittingformalletterstoministries,andetcetera,aswasconsideredpoliticalparticipation
inthepast,isdiminished.
Nonetheless,Hodkinson(2011)believesthistobeacrucialmovementtowardssocio-cultural
development,despitethemajorityofcontentcreatedandpublishedbyordinaryuserswhich
mostlikelyhassmalaudiencesandamorefragmentaryeffectduetothevastnessand
diversityoftheInternet.Yet,Hodkinson(2011)alsoremainsskepticalintermsofwhether
thiswouldfosterasocietythattalkstoitselfratherthanbeingtalkedatbyapowerful
few.Nevertheless,Hodkinson(2011)stilbelievesthechalengetothehierarchicalnatureof
thetwentiethcenturybroadcasttechnologieswasrequisite.Indoingso,Hodkinson(2011)
envisionsfacilitationofmasscommunicationwhichhasmoreinteractivitysincecitizens
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becomeuserswhoproduceandconsumecontent,colaborativelyandsimultaneously.This
chalengestheonedirectionbiasandlinearityoftraditionalmedia・sapproachtomass
communicationwhichcouldpreviouslycreateanationalconsciousnessheldbyafewtothe
many,asopposedtofacilitatingculturalandideaexchange(Hodkinson,2011).
1.2 Feminism inwesternsocieties
In・advanced・capitalizedwesternsocieties,menareconsidereddominantinmostspheres
oflife,structuralyandinterpersonaly(patriarchy)(Hearn,2004).YetHearn(2004)argues
thatthis dominance lies notin the factthatal men are powerful,rather in its
pervasivenesswhichcanbeseenincertainmen・saccumulationofitandassociatedresources.
Hearn(2004)discussestheItalianMarxist,AntonioGramsci・stheoryfrom 1971,wherebya
dominant(economic)classtendstocontrolsociety.Thisclasscontinuestopresstheir
definitionwiththeactiveconsentofsupportivegroups.Alsoitisbackedbythestate,as
representedbypoliticalactors,thelaw,capitalists,intelectualsandetceteraandconstructs
ahegemony(Hearn,2004).Thishegemony,throughthemedia,persuadesthemajorityofthe
population that these social institutions are normal, and punishes non-conformity
(Donaldson,1993,ascitedby Hearn,2004).Thereforetheleadershipofthemediacan
successfulypurportsociety・soutlook(Bocock,1986:63,ascitedbyHearn,2004).
In particular,Lacey (2009a)argues,when investigating women in western society,
despite legaly equalrights,they are subordinated due to the creation of gender
representation.Thisisconsideredadimensionofpatriarchal,bourgeoisideologywhereby
menareseenasamorepowerfulanddynamicthanwomenwhoareweakerandmore
passive(Lacey,2009a).Discoursesoffemininityinthemedia,Lacey(2009c)claims,arethus
usedtodefine,excludeandpropagateawayofspeakingandseeing.Aliefendioglu&Arslan
(2011)researchfocussesmoreontheimagesportrayedbythemedia,andonhowwomenare
situatedinthisdiscourse.Theresearchshowsthattheyreflecthowthemorepowerfulmen
seethemselvesindailysociallifeandinamannerfailtoconveyhow women・slivesare
changing.Supportiveofthis,Lacey(2009c)citesCaseyetal.(2002)whoputforwardthat
sincethereisnoneutraldescriptionofwhatisrealityinthesocialrealm;representations
andreadingsofwomenareopentobeingstructuredbypatriarchaldiscourse.Thisinturn
definesfemininityinwesternsociety(Lacey,2009c;Aliefendioglu&Arslan,2011).Moreover,
thepatriarchaldominationandoppressionshapesfemalesnormativelyandaccordingtoa
socialprescription(Schippers&Sapp,2012).Therefore,whenthenorm isimposedonwomen
itreinforcesanddemonstratesasubordinatestatustomen.
Suchsubordinationincitedthedefianceofthesecondwavefeminists,especialywhen
perpetuatedbywomen,andevenmoresowhenfemininityisdefinedbythemale,sinceit
canneverliberate(Schippers& Sapp,2012).Toachievethegoalsofthesecondwaveof
feminism,theactionwascolectiveandpolitical(Mendes,2012).Althoughsuchmovements
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soughttounify,Mann&Huffman(2005)statethatthewavefractionalizedduetoignoring
differencessuchasrace,age,sexualpreference,andlevelinsociety.Hence,thethirdwave
offeminism wasabacklash againsttheinadequaciesofthesecondwaveoffeminism
(Mendes,2012).However,ratherthanunderminingthesecondwave,Mann&Huffman(2005)
statethatitisbuiltondiversityandisresolvedtobemoreinclusive.Selnow(2010)further
elaboratesthatthethirdwavedoesnotentirelyfocusonwomen・sissues.Rather,ona
varietyofstandpointswhichconstructhowweperceivetheworldtobeshapedandhowour
lifeexperiencesaresituatedinitregardingclass,gender,race,sexualidentity,andsoon
(Selnow,2010).In addition,asthethirdwavebroachespostfeminism,itistherefore
inextricablefrom neo-liberalism andisstructuredbystrongindividualism (Gil& Scharff,
2011,citedbyMendes,2012).Moreover,thiswaveisnotconcernedwiththesocial,political
orotherexternalinfluencesorconstraints,and isfree,and self-reinventing.Mann &
Huffman(2005)support,andwhileacknowledgingthatdespitesomebenefitofchalenging
thesecondwave,thethirdispoliticalyregressive.
Moreover,forfeminism tobetransformativeoftheindividualandsociety,Mann&
Huffman(2005)contestthatthepoliticsofgendercannotbeignored.Mendes(2012)supports
thisposition,lamenting theability ofthemassmediaandpopularculturetorefocus
women・sattention from politicalandeconomicpowertopurchasing andsexualpower.
AlthoughMendes(2012)concedesthatthethirdwavehastherighttopromotethelatter;
concernisraisedthatindoingsothepoliticalaspectisirrelevantorundiscussed.Therefore,
Mendes(2012)criticizespost-feministdiscourses,aspromotedbypopularcultureinthe
media,forcommonplacevaluessuchasindividualism,capitalism andconsumerism.Dueto
thisfocusonidentityandresistancetocategorization,Mann&Huffman(2005)contendthat
themediahasforgonereporting on feminism,andgeneralizethisisaresultofpost-
modernistsandpost-structuralistsrejectingstructuralviewsofoppression.
Nevertheless,Aliefendioglu&Arslan(2011)statethatevenifgenderequalityissupported
inthemedia,asfemininityhasnosingularmeaningnorfixedposition,certaininstitutional
andprofessionaloptionsselectedbymediacorporationsarepromoted.Furthermore,these
arecenteredincontextswhichreflecttheirviewofthehistorical,social,cultural,ideological
andinstitutional.Inthisway,mediadiscourseisdrivenbyexistingdiscoursesconfined
withinapre-constructedculturalimprintofwhichproducersanddecisionmakersarenot
completely independent (Macdonald, 2003; Jogernson & Philips, 2002, as cited by
Aliefendioglu& Arslan,2011).AccordingtoAliefendioglu& Arslan(2011),predetermined
andobsoletemediaconventionsplacewomeninacertaindiscourseandcontextualizethem
asa・real・portrayalofsociallife.Thisdoesnotreflectthechangeofwomenandtheir
achievements.Instead,itperpetuatespowerfulmenwhilefailingtoengagefemaleaudiences
(Aliefendioglu& Arslan,2011).
Forexample,Ross(2010)citesthestudiesofLiran-Alper(1994),Fowler(1995),Kahn&
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Goldenberg(1997),Norris(1997b),Lemish& Drob(2002),Ross(2002)andAtkeson(2009)to
supporttheclaim thatwomenparliamentariansarenottreatedinasimilarmannertotheir
malecounterpartsbythemedia.AccordingtoRoss(2010),womenparliamentariansare:
・Persistentlytrivializedbymediaspeculationovertheirprivatelives,domesticarrangements,and
sartorialstyle:theymightbealowedtospeakaboutpolicy,buttheirpotencyaschangeagents
orevenasseriouspoliticiansiscasualyunderminedbythemedia・suseofextraneousdetailsuch
astheirage,wheretheybuytheirshoes,andwhichstylisttheyuse・(Ross,2010:98).
Furthermore,Ross (2010)does notbelieve thatthere are identifiable frames for
emergentwomenleaderswhohavebeenabletobreakthemoldandwinagainsttheoddsto
actaschangeagents.Ross(2010)arguesthatevenwithestablishedcareerwomentheyare
atthemedia・smercyandthatitsetsthem uptofail.Thisisduetounrealisticalyhigh
expectationsearlyintheircareers(Ross,2010).Moreover,Aliefendioglu& Arslan(2011)
contendthatunlessfeministworksin themediaandrecognizesuch conventions,their
crucialroleinstructuringsocialsubjectivitywithrelationtogenderrolesandtheaccompanying
discourseonpatriarchywilgounfulfiled.
2.SecondaryData:AustralianMediaEnvironment,CircaAustralianElection2013
2.1 AustralianElectoralCommittee(AEC):Trendsandvotingforyouthandwomen
TheAEC(2012)positsthatsincesocialmediafacilitatessharingopinionsonline,and
alowsformediaselectivitythroughforexampleTwitter,ithasdemonstratedtheabilityto
beanactivespaceofinteractionbetweentheeliteandpublic.Thisisbecausecitizenscan
communicatedirecttothepolitical,economicandmediasitesofpower,andwithothersites
wherecitizen-centricscrutiny,micro-activism orcounterpublicspacesoccurand/orcanform
(AEC,2012).However,regardingthepoliticaly-engagedsocialmediausers,despitetheir
higherlevelofeducation,theAEC (2012)・snumbersshow thattheyarenotsignificant
enoughtochalengeexistingsocialnormsnorhaveimpactuponthem.Nevertheless,the
AEC (2012)suggestssocialmedia can mitigatethecurrentdeclinein youth political
engagement.Evenso,althoughthereisamomentum amongresearcherstostudysocial
mediaandpoliticalengagementamongtheyouth;Xenosetal.(2013)statethatcurrent
literaturerevealsmixedresults.Thatis,ascertainingwhethersocialmediacanaffectthe
classicpatternsofstratification ofone・ssocioeconomicstatusandpoliticalengagement
behaviorsisdifficult(Xenosetal.,2013).
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Table1.InternetforSocialNetworking(AustralianBureauofStatistics(ABS),2014)
Age 1517 1824 2534 3544 4554 5564 65＋
％ 90％ 92％ 85％ 67％ 52％ 44％ 30％
Table1showstheconcentrationdecliningfrom youthfor2012-2013ofHouseholdUseof
InformationTechnology:InternetforSocialNetworking(ABS,2014).Moreover,Australia・s
majorcommunicationsprovider,Telstra・sdirectorybusinessarm,Sensis,conductedresearch
in2013intosocialmediaandfound:ofthoseunder40(includingvariationsacrossage
groups)that87％ usesocialmediawith themajority daily (Sensis,2013).In addition,
femalesaremorelikelytobefrequentusersofsocialmedia(Sensis,2013).TheAEC・s(2012)
researchalsohighlightedthatyoungpeopleusesocialmediathemost.Moreover,emerging
trendsincludehigherusagebywomenandinthepoliticalcontext,namelyfortheGreens・
Partyvoters(aminoryetestablishedleftwingpoliticalparty)(AEC,2012).Inmoredetail,
53％ ofwomenuseFacebookdaily,andintheagegroup1824,82％ do(AEC,2012).While
forthe2534agebracket,60％,andforGreensPartyvoters,55％ (AEC,2012).Therefore,
theAEC(2012)suggeststhatthroughsocialmedia,thisshowsminorparties・voicescan
havemoreequivalentvisibilitywiththemajorparties.Thisisduetolowthelowerbarriers
ofentryforproducingcontentvis-a-visthelesseramountsoffundingreceived.Yet,the
AEC(2012)alsoelucidatedthetendencyformajorpartiestohavemoresignificantlevelsof
overalmediacoverageintraditionalmedia,whichinturn,carriesovertosocialmedia.
2.2 TraditionalmediaandtheAustralianElection2013(AE2013)
TraditionalmediaintwentyfirstcenturyAustraliaisdominatedbyRupertMurdoch・s
NewsCorporation.SuchcorporateownershipisconsideredbyCohen& Kennedy(2007)as
being:oligopolistic,complex,and,havingoverlappingcontrolofvarioustraditionalmedia
outlets,mainlyinnewspapersandfilm.Further,itisthelargestcirculatorofconservative
newspapersat17.3milion.Italso holds59％ ofthemarketshare,with itsclosest
competitor,themoreliberalorientatedFairfaxMediaat22％ (Siegel,2013).Withmorethan
halfofAustralia・snewspapercirculationbeingconservative,Cohen& Kennedy(2007)argue
thatimagesandideasareprojectedonbehalfofthemediacorporations・owninterests
ratherthanconsideringnationalorinternationalones.
ProminentmediacommentatorfortheAustralian Broadcasting Corporation (ABC),
JonathanHolmesstatedthatintheAustralianElection2013(AE2013)campaign,thetabloid
treatmentgiventothelessconservativeAustralianLaborParty(ALP)hadasignificant
adversarialimpact.ThiswasduetothedominanceofNewsCorporation・snewspapers
(Siegel,2013).Moreover,Siegel(2013)contendedthatthoughthisbehaviorcouldbeaccepted
ifthemediaenvironmentwastrulypluralistic,itislessacceptablewhentheirmarket
positionissodominant.GivenNewsCorporation・snewspaperreach,ofnamelySydney・s
DailyTelegraphandTheAustralian,Siegel(2013)notesthat・...theyareoftencredited
withhavinganoutsizeroleinthecountry・spolitics.・Duringthecampaigntrailforthe
AE2013,theconservativeLiberalNationalParty (LNP)LeaderoftheOpposition,Tony
AbbottshowedhissupportofNewsCorporationwhenaskedaboutthemediamogul,Rupert
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Murdochinaninterview byTripleM radiostation.Thiswasthedaybeforetheelection
thatsawhim becomePrimeMinister(PM)(Lane,2013;Laughland,2013).Hesaid:・I・vegot
alotoftimeforRupertMurdochbecause,whetheryoulikehispapersordon・tlikehis
papers,he・soneofthemostinfluentialAustraliansofaltimeandIthinkthatAussies
should,weshouldsupportourhometownheroes.Andthat・swhatIthinkinhisownway
RupertMurdochis・(Lane,2013;Laughland,2013).Ontheotherhand,thelessconservative
ALP PM mentionedtoreporters,onemonthoutfrom theelection:・...he［Murdoch］
doesn・trealylikeus,andwouldliketogiveustheoldheave-ho・(Siegel,2013).Further,
Lane(2013)reportedthattheDeputy PM oftheALP,Anthony Albanese・sstatements
mentionedthe・biascoverage・byMurdoch・sNewsCorporationthemorningbeforethe
election,September6,2013.
3.SecondaryData:AustralianWomeninPolitics
3.1 Politicalempowermentin2013
Accordingtothe2013GlobalGenderGapReport,compiledbytheWorldEconomic
Forum (WEF,2013),Australiawasranked24.Therearefourindexesusedformeasurement:
EconomicParticipationandOpportunity;EducationalAttainment;HealthandSurvival,and
PoliticalEmpowerment(WEF,2013).Ofthese,Australiaattainsequalityornearequalityin
threeofthefourindexes,excludingpoliticalempowerment.Thepoliticalempowermentindex
isfurtherdividedintothreecategorieswithrankingforeachcategoryasfolows:Women
inParliament:41;WomeninMinisterialPositions:47;and,YearswithFemaleHeadof
State:38(last50years).Despitereportedgainsin2012,duetowageequalityandestimated
earnedincome(WEF,2013),theAustralian Human RightsCommission (AHRC)(2014b)
pointsouttherewasadropin8rankingsfrom 2006to2011.Thishighlightsitslackof
progressionincomparisontotherateofothernations.TheAustralianSexDiscrimination
Commissioner,ElizabethBroderick(from September2007～),whorepresentsAustraliaatthe
UnitedNations,hasbeenparticularlyactiveinworkingonreform inthefolowingareas:
WomenonBoards,MaleChampionsofChange,WomeninMaleDominatedIndustriesand
WomenofInfluence(AHRC,2014a;AHRC,2014b).However,theAHRC(2014b)showsthat
despiteahigh rank in educationalattainment,genderdisparity isparticularly notable
betweenmenandwomeninleadershiproles(AHRC,2014b).Furthermore,theGlobalGender
GapReportof2014highlightsthatthepoliticalempowermentindexistheonlyonewhich
hasworsenedsince2013from 43to53in2014(WEF,2014).
3.2 Politicalpatriarchytowardsfemalepoliticians:PrimeMinisterofAustralia
3.2.1 JuliaGilard・smisogynyspeech
OnOctober9,2012,theformerALP PM ofAustralia,JuliaGilard,deliveredher
MisogynySpeechtotheAustralianParliamentinresponseto・perceivedsexism from the
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oppositionleader・andthecurrentLNPPM ofAustralia,TonyAbbott(Wikipedia,2014d).
TheMisogynySpeechwasareactiontoalitanyofincidentsplayedoutinthemedia
nationwide.Onesuch exampleoccurredin March 2011,when thePM (LNP Opposition
Leaderatthetime),TonyAbbott,stoodonadaisinfrontoftelevisioncamerasflankedby
twoseniorfemaleministers.InthebackgroundwereplacardsbyprotestorsagainstJulia
Gilard・spolicieswhichread:・DitchtheWitch,JuLiar,BobBrown・s［Green・sMinorParty
Leader］Bitch・(Grant,2014).TheMisogyny Speech receivednationalandinternational
mediaattention.Monthslater,whentheformerPM attendedtheAsia-EuropeMeeting
(ASEM)internationalsummitinLaos,shereceivedcongratulationsfrom otherworldleaders
includingFrenchPresidentFrancoisHolandandDanishPM HeleThorning-Schmidt,and
wasinformalycommendedbyotherleaders(Ireland,2012).AnextractofJuliaGilard・s
MisogynySpeechisasfolows(SydneyMorningHerald,2012):
Hehassaid,andIquote,inadiscussionaboutwomenbeingunder-representedininstitutionsof
powerinAustralia,theinterviewerwasamancaledStavros.TheLeaderoftheOppositionsays
・Ifit・strue,Stavros,thatmenhavemorepowergeneralyspeakingthanwomen,isthatabad
thing?・Andthenadiscussionensues,andanotherpersonsays・Iwantmydaughtertohaveas
muchopportunityasmyson.・TowhichtheLeaderoftheOppositionsays・Yeah,Icompletely
agree,butwhatifmenarebyphysiologyortemperament,moreadaptedtoexerciseauthorityor
toissuecommand?・Thenensuesanotherdiscussionaboutwomen・sroleinmodernsociety,and
theotherpersonparticipatinginthediscussionsays・Ithinkit・sveryhardtodenythatthereis
anunderrepresentationofwomen,・towhichtheLeaderoftheOppositionsays,・Butnow,there・s
anassumptionthatthisisabadthing・(SydneyMorningHerald,2012).
HilaryClinton,FormerSecretaryofStateoftheUnitedStates,wagedinontheissue
whenbeinginterviewedbySarahFergusonfrom thelessconservativeABC・s7.30Report,
June16,2014.Whenaskedaboutthereferencemadeinherlatestbooktothesexism
receivedbyJuliaGilardwhileshewasPM andtheMisogynySpeech(ABC,2014),she
commentedasfolows:
SarahFerguson:Oneofthemoststrongly-wordedsentencesinthebookinthat,yousayJulia
Gilard,whenshewasPrimeMinister,・faced・andI・m quotingyouhere ・...facedoutrageous
sexism whichshouldn・tbetoleratedinanycountry.・Whatspecificalyareyoureferringtothere?
HilaryClinton:Wel I・m referring toseveralthings.I・m referring totheway herpolitical
opponentscharacterizedher,themenu1atthatfamouseventthatwasinprintaboutaprime
ministerwhohappenedtobeawoman.Someofthelanguagethatwasusedindebateorby
opponentsoutoftheParliament,butstilactiveinthepoliticaltoandfro.AndImakeveryclear:
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1 March 28,2013LNP Fundraiser,themenu said:JuliaGilardKentucky FriedQuail／Smal
Breasts,HugeThighs,andaBigRedBox(Bourke,2013b)
Idon・thaveaproblem withanybodymanorwomancontestinganyone・sposition,anyone・s
policy,takingapersontoaccount.ButdoingsoinawaythatIthoughtdepersonalizedthevery
personal,thatdemeaned,justdidn・tseem tofittheAustraliathatIhavecometoknow.
SarahFerguson:Whenyousayopponents,areyouincludinginthatthepresentPrimeMinister,
thenOppositionLeader,TonyAbbott?
HilaryClinton:I・m notgoingtonamenames.Imean,that・srealyfortheAustralianpeopleto
judge.ButtheoveralimpactandIsawonlinethespeechthatPrimeMinisterGilardgaveabout
misogyny,wasverystrikingtomebecauseshedidgochapterandverse.Andagain,thisisnot
aboutwhetheryouapproveof,votedfororhadanyaffinitywiththepositionsthatsheput
forward.Ijustdon・tthinkthere・saplaceforsexism inourpoliticsandIthinkweshouldbe
purgingthosekindsofcommentsandholdingourselvestoahigherstandard(ABC,2014).
3.2.2 PM,TonyAbbott・sonewomancabinet:Thedebateofpromotionbasedon
quotasormerit
AfterbecomingPM inSeptember2013,TonyAbbottoftheconservativeLNPannounced
hiscabinetonSeptember16,2013.Outof19cabinetmembersonlyonewasawoman(Jones
&Marszalek,2013).Atthetimehewasquotedassaying,・I・m obviouslydisappointedthere
aren・tmorewomeninCabinet...Neverthelesstherearesomeverygoodtalentedwomen
knocking on thedoorofthecabinetandtherearelotsofgoodandtalentedwomen
knockingonthedooroftheministry・(Jones& Marszalek,2013).ThePM・sannouncement
ofaonewomancabinetinciteddiscussioninthemediaregardingquotaversesmeritbased
systems,vis-a-viswomen・sparliamentaryrepresentationlevels(Abdel-Magied,2013).Shadow
TreasurerofthelessconservativeALP,ChrisBowen,wasreportedsayingthatitsignified
goingbackwardsforAustralianpolitics(Jones& Marszalek,2013).Furthercriticism was
rifeontheInternet,withanoldquotefrom the1970sbyTonyAbbottrehashedand
bandiedaroundtraditionalandsocialmediaoutletsalike:・Ithinkitwouldbefolyto
expectthatwomenwileverdominateorevenapproachequalrepresentationinalarge
numberofareassimplybecausetheiraptitudes,abilitiesandinterestsaredifferentfor
physiologicalreasons・ (Price,2013).Even theconservativenewspaper,TheAustralian,
reportedthattheTwitterhashtag#auspolhadhaditsfirstmajorspikesinceTonyAbbott
wasannouncedasPM,with25,300tweetsrecordeddominatedbyreferencestotheone
womancabinetthroughmediumsofconversation,visuals,satiricalgraphicsanddoctored
cabinetimagesgoingviral(Reynolds,2013).
Despiteasomewhatlargerrepresentationofwomenintheoutercabinet,theLNPdoes
nothaveaffirmativeactionprogramsasdoestheothermajorparty,theALP.TheALPhas
hadaffirmativeactionsince1994,witha40％ minimum targetforwomeninalseats
(Sydney Morning Herald,Editorial,2013).In the17yearssincetheALP passed the
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affirmativeactionquota,femalerepresentationhasincreasedcomparedtotheLNP.Thatis,
in1994,14.5％ or16oftheALPMinistersofParliamentwerewomen,whileintheLNP,
13.9％ or11were;yetby2010theALPhadincreasedthisrepresentationto35.6％ or37,
withtheLNP continuingtotrailat23.9％ or22(Hussein,2011).Infact,underJulia
Gilard・sALP,from June24,2010toJune26,2013(Wikipedia,2014c)womenhadthe
highestrepresentation at36％ with fourwomen in thecabinetandsix women in the
ministry.Internationaly,accordingtoInter-ParliamentaryUnionresearchof22nations
whichuseelectoralquotas;oncelegislated,womengained24％ ofseatsandwhenvoluntary
only22％ (Hurst&Peatling,2013).Thus,bothfiguresaresignificantwhencomparedtothe
absenceofquotas,whenonly12％ ofseatswereoccupiedbywomen(Hurst& Peatling,
2013).
Abdel-Magied(2013)furtherdiscussesthedebate,shunningaffirmativeactiontofavor
meritocracy,yetwonderswhatmeritsarebest,especialyconsideringwhenevenfemale
membersoftheLNPacceptmeritocracy.Thisisdemonstratedbythecurrentspeakerofthe
HouseofRepresentatives,BronwynBishop・soppositiontowardsquotas:・Ineverwanttosee
affirmativeactionthatis,yougotthejobbecauseyouwereawomanbecausethatmakes
youapermanentsecondclass-citizen.・ThisstanceisfurthersupportedbyJulieBishop,
MinisterforForeignAffairs,andtheonewomaninTonyAbbott・sLNPcabinet:・Ibelieve
inpeoplebeingpromotedonmerit...Thenumberofwomenintheministrywilbuildover
time.Currentlythereareanumberofcapable,talentedwomenwhowilbeconsideredfor
cabinetinduecourse(Hurst& Peatling,2013).・Hurst& Peatling(2013)reportedthat
althoughthedebateofthequotasystem wasraisedintheLNPin2010byJudithTroeth,
aformerLNP senator,itwasrejected.Abdel-Magied(2013)questions:・Thediscussion
aroundtargets,quotasoraffirmativeactionisextremelypolarizing,yettheunderlying
questionseemstobeunclear.Whatexactlyisitthatwearetryingtoachieveandwhy?
Ifquotasarenottheanswer,whatis?・
AfterbecomingPM,particularconcernwasraisedandcontinuestothepresentsince
TonyAbbotthasappointedhimselfasMinisterforWomenoftheirpoliciesandprograms
(withWestAustraliansenator,MichaeliaCash,asministerassisting)(Price,2013).Hesaid:
・Thiswil ensurethatthesekey whole-of-governmentprioritiesareatthecentreof
government.・(Price,2013).Insupport,DoctorSusanHarrisRimmer,attheAsiaPacific
ColegeofDiplomacy,AustralianNationalUniversity(ANU),believedthenegativebacklash
tohisdecision,overshadowedhow itwasimportantforwomen・spolicyandtherelocation
oftheOfficeforWomentotheDepartmentofthePrimeMinisterandCabinet(PM&C)
(Reynolds,2013).Now,accordingtoRimmer(2013):・...Whentheexecutivewantsanissue
tohaveawhole-governmentimpactandtobeapriority,itgoestoPM&C・tobecomepart
oftheprimeministerialportfolio.Shejustifiedhisappointmentbecauseofitstwoinitiatives
needingclouttheAustralianNationalActionPlanonWomen,PeaceandSecurity,which
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istiedtotheDefenseDepartmentandtheAustralianDefenseForceandTheNationalPlan
toReduceViolenceagainstWomenandtheirChildren(Rimmer,2013).Ontheotherhand,
Price(2013),co-founderofthefeministsocialmedia group,Destroy theJoint(DTJ),
CanberraTimescolumnist,andseniorlecturerattheUniversityofTechnologyofSydneyin
journalism andsocialmedia,broughttotheforetwokeyconcernsaboutTonyAbbottin
thisposition.First,hisbeliefinasocietywhichdoesnotcountwomenasequalnorbelieves
theydeserveequality;andsecond,hiscontroloverapositionwhichaffordshim decision
makingpowerwhichaffectsAustralianwomen(Price,2013).
4.CaseStudy:AustralianElection2013(AE2013)andFionaScott・sSeatof
Lindsay:TonyAbbott・sSexAppealComment
InthewesternSydneyseatofLindsay,whichhashadbelwetherstatus(thatis,the
seatalwaysgoeswiththegoverningparty)sinceitscreationin1984,wenttoFionaScott
oftheLNPin2013(Wikipedia,2014b).Eventhoughitwasconsideredamarginalseatwith
arequiredswingtoLNPof＋1.1towin(ABC,2013);thisdoesnotreflectthegroundwork
donepreviouslybyFionaScottinherLNPelectorate.Thatis,forthe2010electionwhere
theALPwon.Inthe2010electioncampaign,despiteitsbelwetherstatus,FionaScottwas
abletogetaswing towardstheLNP of＋4.1,and an overal swing of＋5.2after
preferences(ABC,2013).Evenso,in2013,TraceySpicer(2013),ahouseholdnamefornews
reportinginAustralia,reportedonawhistleblower,KevinLee・sstory.KevinLeewasa
formerpriestwhoattendedthesameseminaryasTonyAbbott.Thereportsaidin2010,in
aslotsetasideformeetingwithpublicmembersinterestedinparliamentinTonyAbbott・s
Sydneyoffice,TonyAbbotthadsaidthathewasnotpleasedthatScotthadbeenchosenfor
pre-selection.Further,hehadattemptedtoblockherasshehadmainlybeenchosendueto
herlooksandfather・smoney(Spicer,2013).AspokespersonforTonyAbbottdidclaim that
themeetinghadtakenplace,yetthatLee・saccountwasinaccurate(Spicer,2013).TheDTJ
FacebookpageprovidedcommentandopeneddiscussionwithalinktoSpicer・sSydney
MorningHeraldarticleinwhichPricecommented:・I・m saddenedthatmenarestilreducing
womentoappearance.It・snotthebehaviorweexpectofleaders・(Spicer,2013:DTJ,2013c).
DuringthecampaigningforAE2013,TonyAbbottwenttoFionaScott・selectorate,the
seatofLindsay.AlongsideFionaScott,TonyAbbottrespondedtothequestionaskedabout
thelastLiberalMPinthearea,JackieKely,andwhatFionaScotthadincommon:・They・re
young,feisty,IthinkIcanprobablysayhaveabitofsexappealandthey・rejustvery
connectedwiththelocalarea・(Bourke,2013a).AsTonyAbbottstoodbetweenFionaScott
andhisdaughter,Francesatthetime,Bourke(2013a)reportsthattheaccompanyingnews
videofootageshowedtheyhadbothlaughed.The・sexappeal・commentwasdefendedby
variouspoliticianssuchasAndrew Robb,LNPfinancespokesman.Duetoitbeingdone
・largelyinjest・,andfurtherexcusedbecause:・He・sgotthreestrong-mindeddaughters,he・s
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gotsisters,oneofwhom・sgay,he・sgotahighlycompetentandstrongwife...avery
pleasantwifeinMargie・(Bourke,2013a).AndrewRobbcontinuedtodefend:・Lookhe・san
averagesortofpersonasfarasthesesortofthingsgoandwe・vejustgottonotstartto
gettoopreciousaboutthis・(Bourke,2013a).Bourke(2013a)alsoreportedthatNew South
WalesandCommunityMinister,PruGoward,toldMacquarieradiothattherewasnomajor
issuewith drawing attention toacandidate・ssex appeal,despitebeing aformersex
discriminationcommissionerherself.PruGowardwasreportedtosay:・alotofpoliticians
aredescribedassexy・(Donaghue,2013).EvenformerLNPPM,JohnHowardweighedin:
・thereactionofsomepeoplewhotut-tuttedaboutitisoutofproportionandridiculous・
(Donaghue,2013).Initialy,eventheALPhaddistancedthemselvesfrom theremark,・Mr
Abbott・scommentsareentirelyamatterforMrAbbott・(Donaghue,2013).Although,his
sexappealcommentwascondemnedbyvariousALPmemberslater(Donaghue,2013).
Afterthe・sexappeal・commentwentviral,NewsCorporation・sdigitalmedianews.com.au.
(2013)reportednow Scotthadshottofame,ithadgiventheAE2013campaignlevity.
Moreovernews.com.au.(2013)publishedanarticleentitled:・Liberalstarpowerthesecretto
FionaScott・ssuccessindeposingformerassistanttreasurerDavidBradburyintheseatof
Lindsay・.Eventhoughthearticleconcededinthesubtitle:・Hardworkandstarpowerwere
thesecrettoFionaScott・ssuccessinwesternSydney,helpingherclaim thebiggestLabor
scalpoftheelection・(news.com.au.,2013).Furthermore,itmadementionthatScottwas
abletocapitalizeonthenationalbacklashdirectedtowardsALPandtranslateitintoa
victoryinherseatcomparedwithotherLNPcandidatesinwesternSydney(news.com.au.,
2013).Scottherselfsaid:・They［thecomments］ createdlightness...Itmeantpeopleknew
theycouldcomeandtalktomeandhaveajokewithme・(news.com.au.,2013).AsDent
(2013)from Women・sAgendaadigitalindependentmediasourcecontended,thetravestyis
thatTonyAbbott,now PM,blamedhiscommentsonexuberance.Whencomparedwith
PresidentObamaoftheUnitedStates,whomadeacommentaboutajudge・sappearance,
wasexpected toapologize.In hisown words,Tony Abbottsaid:・Now,Iwasabit
exuberanttoday,abitexuberanttoday.Butwe・realworkingincrediblyhardtogether
electedandtogiveAustraliaabettergo...Look,FionaandIhavebeenmatesforalong
time....It・sobviousthatFionaisasmart,hardworkingcandidate・(Dent,2013).Infact,the
morningafterbeingpre-selectedin2010,Borelo(2014)reportedthatFionaScottwasonthe
pavementsonPenrith・sHighStreet,justaftersunrise.Shewastheretospeakwiththe
LindsayseatelectorateconstituentsincludingthebuyersandselersatthePenrithMarket.
Such dedication had madeherknown to herelectoratefrom pre-selection days.Once
becomingtheMemberforLindsay,posttheAE2013,FionaScottsaidinheracceptance
speech:・Idon・tthinkthatthereisasinglepersoninthisentireroom whodoesn・tknow
whatamassive,massivefightthishasbeenforoverthreeyears・andshegavethe
exampleofgoingthroughsixpairsofflatsinordertodoso(Hils& Cheng,2013).Dent
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(2013)ofWomen・sAgenda,anontraditionaldigitalmediaoutlet,believesitisunlikelythat
FionaScottdecidedtoenterintopoliticsbasedonherownsexappeal.
5.FutureDirections
Theresearchquestionprosedthatsocietalconventionssuchasthetraditionalmedia
environmentandthepoliticalpatriarchyarechalengingtheAustraliansociety・sabilityto
celebratewomen・sachievement.WomenparliamentariansincludingtheformerPM,JuliaGilard
andthecasestudyoutlinedinthispaperofFionaScott・s・sexappeal・areexamplesin
point.Thecontinuanceofthisproblem isanticipatedifyouthremainpoliticalyunengaged
inissuessuchasfeminism.AstheSensis(2013)studiesrevealed,leftwingpartiessuchas
theGreensusesocialmediatoelevatetheirpresenceinthepoliticallandscape.Moreover,
primarily,womenarethelargerusersofsocialmediainAustralia.Therefore,ifpolitical
engagementinfeminismcanberevitalizedthroughsocialmediaamongtheAustralianyouth,
women・sachievementsinthepoliticalsphere,asthefirststep,couldbebettercelebrated.
McClean& Maalsen(2013)positthatthereisarevitalizationoffeminism inAustralia
duetocampaignssupportedonsocialmediasuchasDTJ.AlthoughMcClean& Maalsen
(2013)reportthattherehavebeen someconflicting reportsregarding thedecentering,
diversifyingandtransitorynatureofmembershipofsuchcampaigns.TheDTJnamesake
wascoinedbyfounderJaneCaroinitialyonaTwitterhashtag:#destroythejoint,which
wentviral(Angyal,2012).ItwasfurtherreinforcedbyaDTJFacebookcommunitypage,
createdbyco-founderJennaPrice(Angyal,2012).・Thispageisforpeoplewhoaresickof
thesexism dishedouttowomeninAustralia,whethertheybeourfirstfemalePrime
Ministerorany otherwoman.・(DTJ,2014).Thecatalystforitsinception wasJulia
Gilard・sMisogynySpeech;yetastheirFacebookpageclaims,thereareothernewexamples
ofsexistremarksinthemedia.Theseprovidethecontentforwomencaled・Destroyers・to
rebuildthejoint― acoloquialAustralianreference,inthiscontexttoaninstitutioninto
onewhichdoesnotpromotedemeaningandpublicspeechagainstwomenintheAustralian
media,andrather,amoreequitablesociety(DTJ,2012).McClean& Maalsen(2013)state
thatDTJ,whichhasamembershipof46,000onFacebookandover14,000folowerson
Twitter(atthetimeofpublishing),isevidentiaryofthecohesiveandgrowingownershipof
feminism anditspolitics.Thus,socialmediaisfacilitatedthroughnew spaces,createdby
technologyandisamedium necessaryforgenderedpowerrelationstoberenegotiated
(McClean&Maalsen,2013).Angyal(2012)reportedoncommentsmadetoJaneCaro,which
showthespiritofthemovement:Destroyershadsaidtheywereproudtobefeministsagain
andwereenjoyingwomen・srightsliketheyhadnotdoneindecades.
DTJaddressedthe・sexappeal・commentmadebythecurrentPM ofAustralia,Tony
Abbottduringhiscampaigntrailin2013withvigorthroughtheirsocialmediaforums.
DTJ・sTwitterandFacebookpage(Figure1)invokeddiscussionamongDestroyerswho
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questionedwhatitrealytakestobeacandidateinamarginalseatotherthan#SexAppeal
(DTJ,2013b).DTJreiteratethattheyhavebroughttheirnamesakeintotheAustralian
lexicon,yetrejectthatwomenareactualydestroyinganything.Rather,theyarebeing
caledupontorebuildasocietythatiscivilanddecent,withoptimism andgoodhumorto
reducesexism (DTJ,2012).Suchmomentum infeminism,inbothpoliticalandpublicspaces,
isacaltoactionandisburgeoningduetothenotionof・issuepublics・,encouragedbynew
technologiesandsocialmedia(Kely,2010ascitedbyMcClean& Maalsen,2013).Inshort,
itisproposedthatforthefuturedirectionsofaddressingnegativesocietalconventions,if
theyouthbecamemorereengagedinpoliticizingfeminism throughthemedium ofsocial
media,sexism canbebetterchalengedinAustraliansocietyandwomen・sachievementmore
celebrated.
Conclusion
Thispaperhasresearchedthroughliterature,secondaryresarchandaprominentcase
studythecontinuingproblem offeminism beingdepoliticizedamongAustralianyouth,circa
theAE2013.Theresearch question hypothesizedthatsocietalconventionsoftraditional
mediaandpatriarchyinpoliticsstilchalengethecelebrationofwomen・sachievement.It
cannotbesaidthatthisisaminorissueduetotheGlobalGenderGapReportof2013,
statingAustralia・spoorrankingontheindexofpoliticalempowerment.Further,Hilary
Clinton,formerUSSecretaryofState,madereferencetotheissueofsexism inAustralian
politicsattheseniorlevel.Althoughmeritocracymaybeavalidargumentoverquotasfor
thepromotionoffemalesinparliament,itisconsidereddifficulttojustifywhensituations
suchasthecasestudyofFionaScottarise.FionaScottisafemalepoliticianoftheLNP
partywho,inthepreviouselectioncampaign,wasalmostsuccessfulinchangingherseatof
Lindsayfrom thebelwetherstatusithadheldsinceitsinceptiondecadesago.Nonetheless,
thesocialconventionsoftraditionalmediaandpoliticalpatriarchyreducedthemeritofher
priorandcurrentachievementwhencampaigninginAE2013.Duringhercampaigninher
belwetherseat,theleaderoftheoppositionandcurrentPM ofAustraliasaidthatshehad
sexappeal.Thisstatementcontributeslittletoherpriornorfuturemeritsasafemale
politicianandcertainlydoesnotcelebrateherachievementsasone.
Thesolutionprosedbythispapertoanswertheresearchquestionisthatsocialmedia
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Figure1.#SexAppeal(DTJ,2013b)
isamedium whichcanchalengethesocialconventionsoftraditionalmassmediaand
politicalpatriarchy.Indoingso,women・spoliticalachievements,byfemalepoliticianssuch
asformerPM JuliaGilard,orLindsayseatminister,FionaScottwouldberecognizedbased
ontheirinherentmerits.
However,eventhoughthesecondarydatashowsthegrowingtrendforyouthand
womeninAustraliatousesocialmedia,theyoutharedepoliticized.Theytypifythethird
waveoffeminism,wheretheyoutharenotinterestedinpoliticalparticipation.Ontheother
hand,theyarelargeusersofsocialmedia.DTJisafittingexampleofhow socialmedia
can,throughaTwitterfeedand/oraFacebookpage,engagealargeruserbaseofyouth
andwomen.Itcanfurtherencouragethem throughonlinecampaignstoparticipateina
dialoguewhich can bedrawn upon tobepublishedin traditionalmedia.Sinceitisa
reactionarymedium towhatisprescribedbydominantinstitutionsinsociety,mediaor
politicalalike,campaignsexemplifiedbyDTJcanposeachalengetotheaforementioned
socialconventionsoftraditionalmediaandpoliticalpatriarchy.Indoingso,theyareheld
accountabletomorewomenandyouthinAustraliansociety.
Inconclusion,thispaperprosedasolutiontotheresearchquestion,basedprimarilyon
theliteraturereview,secondaryreseachandcasestudyofFionaScott,circatheAE2013.
Thatis,theyouthofAustraliashouldbecomemorepoliticizedinregardstofeminism
throughmediumssuchassocialmediathatchalengetraditionalmediaandpoliticalpatriarchy.
Throughthisuserlevelbase,reengagementisfacilitated,andthecapabilityofchalengingthe
societalconventions,whichdonotcelebratewomen・sachievement,canbeincreased.
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